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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÎ·ÂÓÙ·ÂÙ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ﬁ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎﬁ ÚÔ-
ÛˆÈÎﬁ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜
Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ÙÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈÛ˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈ-
ÛÌﬁ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÂ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÂ› ¤Ó· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙﬁÛÔ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ
Ó¤ÔÈ ÚﬁÏÔÈ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ·˘ÙÔ‡, ﬁÛÔ Î·È ÌÂ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, Ù· Û¯¤‰È·
Î·È ÙÈ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔ-
ÊﬁÚËÛË˜. 
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó
Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÎﬁËÛË˜ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÌÂ ÙÔ ı¤Ì· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ı·
Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈÎ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Ô‰ËÁÂ› Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‚·ÛÈ-
Î‹ ‰È·›ÛÙˆÛË ﬁÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏË-
ÚÔÊﬁÚËÛË˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔıÂ› È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ˘Ô-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹˜ Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÌÂÏ¤-
ÙË ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÔÚÂ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË˜ ÙˆÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘Ùﬁ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛÈÌË Û˘ÁÎ˘Ú›·.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·, ÛÔ˘‰¤˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË, ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ Î·ÚÈ¤Ú·, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜
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Abstract: During the last fifteen years or so, changes in the information field have been a
subject of great interest among the academic staff of the library and information science
(LIS) departments, researchers, and the related professional organizations. The academic
debate concerning the transformation of the institution of the library into a modern infor-
mation organization has stimulated researchers to explore issues concerning both the kind
of skills that the new roles of professionals in this sector require, and the characteristics,
plans, and aspirations of individuals that are selected to study in LIS departments. 
In this paper we shall present the studies that were identified through a thorough review
of related literature, and discuss the main results from our critical reading and analysis of
this literature. Our basic conclusion is that the education of LIS students is an underdevel-
oped area of research. This suggests that there is a need to develop a problematic which
could assist the study of students’ educational careers and the construction of their iden-
tities, at this crucial conjuncture.
Keywords: Library science, information studies, LIS education, LIS choice, educational
career, LIS professionals, LIS students
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1. ∂π™∞°ø°∏: ∏ ª∂∆∞µ∞§§√ª∂¡∏ ¢À¡∞ªπ∫∏ ∆√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ 
¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏™ ∫∞π ∆O ∂ƒ°√ ∆√À ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∞ ∆∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏™
™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ °ÓÒÛË˜ Ùo Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜ (™Ù·Ì¿ÙË˜ 2005). ∏ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ °ÓÒÛË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌﬁÓÔ ·ÁÔÚ¤˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˚ﬁÓÙ· Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ› ÙÔÌÂ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó·
Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÛÂ
È‰¤Â˜, Â˘Î·ÈÚ›Â˜ Î·È Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â˘ËÌÂÚ›·
(Matersca 2004). √È ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ Â˘Î·ÈÚ›Â˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ··ÈÙÔ‡Ó ‰È·¯Â›ÚÈ-
ÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
ÛÂ ÁÓÒÛË.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô ÙÔÌ¤·˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ı¤ÙÔ-
ÓÙ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂ¯‹ ÚÂ˘ÛÙﬁÙËÙ· Ù· ﬁÚÈ·, ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Î·ÓﬁÓÂ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÌÔ‡ (Van House Î·È Sutton 1996). ¶ÔÏÏÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ˆ˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÛÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙËÓ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË,
ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÙËÓ ·Ó·‰˘ﬁÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜,
ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ·˘Í·ÓﬁÌÂÓË
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ·Í›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘-
ÍË (Andrews Î·È Ellis 2005, ªÔÓÈ¿ÚÔ˘–¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ã·Ù˙ËÌ¿ÚË Î·È ∆Û¿ÊÔ˘ 2005,
Myburgh 2003, Stueart 1998, Moore 1998, Newton Î·È Dixon 1999, Van House Î·È Sutton
1996, Ole Pors 1994).
H ··Û¯ﬁÏËÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤·, Ë ¤ÌÊ˘ÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜
ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÏÂÈÔÓﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Á˘Ó·›ÎÂ˜ (Harris Î·È Wilkinson 2001), ÙÔ
“habitus” ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ﬁ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌﬁÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤· (Van House Î·È Sutton 1996) Â›¯·Ó ˆ˜ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó
ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∂› Ï¤ÔÓ, ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜
˘‹Ú¯Â ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓË “ÎÚ›ÛË” ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ
··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙË˜ ÂÍ¿-
ÏˆÛË˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹˜ ·È‰Â›·˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌﬁ. O Moore (1996) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ﬁÙÈ “Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ì·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜, Ì·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ˆ˜ ¿ÙÔÌ·”, Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó
“˘ﬁ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ﬁÙ·Ó Ô
ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ”, Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ
ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ﬁÙÈ Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ, ·Ú¿ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜. 
√ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌﬁ˜ Ô˘ Â›¯Â ÂÎÊÚ·ÛıÂ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÒÚ· ·ﬁ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ-
Î‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë ÔÔ›·
‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ùo˘ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ ÏﬁÁÔ˘. √ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
‰ÂÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ “ıÂÌ·ÙÔÊ‡Ï·Î·˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜” Î·È “ÌË¯·ÓÈÎﬁ˜ ‰È·ÓÂÌËÙ‹˜”, ·ÏÏ¿
“‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜” Î·È “‰ÈÂ˘ÎÔÏ˘ÓÙ‹˜” (enabler). “¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜” ıÂˆÚÂ›Ù·È ÂÎÂ›ÓÔ˜ o
ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ˘ﬁ ÙËÓ Â˘ÚÂ›· ¤ÓÓÔÈ· –Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜, ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜, ÙÈ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ– Î·È ·ÍÈÔÔÈÂ› ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙË ·ÚÔ¯‹ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤-
ÓË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ÂÏ¿ÙË ÛÂ Â˘Ú‡Ù·Ù· ‰È·ÓÂÌËÌ¤ÓÂ˜ ËÁ¤˜ (Marfllet Î·È Kelly 1999). √
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “‰ÈÂ˘ÎÔÏ˘ÓÙ‹˜” Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ˜
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÈ˜ ËÁ¤˜ Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ'
·˘ÙÔ‡˜, ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˘˜ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ó¤Â˜
ËÁ¤˜ Î·È È‰¤Â˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ù· ¤ÓÙ˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÚÔ˚ﬁÓÙ· Î·È ‚ÔËıÒÓÙ·˜
ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹˜ ·È‰Â›·˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (Brophy 2000, Soy 1996). ∂› Ï¤ÔÓ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜ ·˘Ùﬁ˜
ÚﬁÏÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ ÂÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÎ›ÓËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ¯Ú‹ÛË˜ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ, ÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹
ÂÈÌÔÚÊˆÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ (Erasmus 2001). 
™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ °ÓÒÛË˜ ÔÈ ÂÈ‰ÈÎÔ› ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ıÂˆ-
ÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÊﬁÛÔÓ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ,
·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÌÂÓÔÈ ÌÂ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ·Ú·ÁﬁÌÂ-
ÓË ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿, Â›Ó·È ˙ˆÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È
ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ÙË Û˘ÓÂ¯‹ Ì¿ıËÛË. ∏ ‰È·-
ÓÔÌ‹ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È Â›ÛË˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ﬁÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÔÚÁ·ÓÈ-
ÛÌﬁ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛıÂ› ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ ÙÔ˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ,
Û˘¯Ó¿ ÛÂ ·ÁÎﬁÛÌÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Special Libraries Association 2003). √È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜
ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÏﬁÁˆ ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÂ ‰ÔÌ¤˜ ¯Ú‹ÛÈÌË˜ Î·È Â‡ÎÔÏ·
ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË˜ ÁÓÒÛË˜. ∂›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÌﬁÚ-
ÊˆÛË˜ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ Î·È
·Ó¿Ù˘ÍË ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ, Ó· Û¯Â‰È¿ÛÔ˘Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÈÂ·Ê‹˜, Ô˘ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·Ù‹
ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÂ ÁÓÒÛË, Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó
›ÛË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ–ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
Â›Â‰Ô. ∂› Ï¤ÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·Ó·-
Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¤˜ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È,
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÌÂ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ Úﬁ-
Û‚·ÛË (Fisher 2004). ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Â›ÛË˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˘ÈÔı¤ÙË-
ÛË ÚÔÙ‡ˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ËıÈÎ‹ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (Special
Libraries Association 2003). ∏ Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ﬁÁÎÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ·˘Í·Óﬁ-
ÌÂÓÔ Úﬁ‚ÏËÌ·, Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ﬁ
ÔÙ¤ ‰ÈﬁÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÂÓﬁ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜,
Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·Ù·ÏÏ‹ÏˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÈÎ·Ó¿ Ó· ‰È·ÛÊ·-
Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÒÛÙÂ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÛÙËÚ›-
˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÌÂ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË (Cline 2000). 
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√È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÛÙÈ˜ Ó¤Â˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜
˘ËÚÂÛ›Â˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË˜ ·Í›·˜, Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ó·ÌﬁÚÊˆÛË˜
ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂ ÙÚﬁÔ Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘-
Ì¤ÓÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ (Chernatory Î·È Harris 2000). ∆· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÚÔ-
ÛÙÈı¤ÌÂÓË˜ ·Í›·˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÛË˜ ÙË˜
¯Ú‹ÛË˜ Î·È ÙË˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ (Matersca 2004). 
√È Ó¤ÔÈ ÚﬁÏÔÈ Ô˘ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‹ Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‹‰Ë ÔÈ Â·ÁÁÂÏ-
Ì·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ÌÂÙ·-
‚·ÏÏﬁÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÂÓﬁ˜ Ó¤Ô˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ÂÚÁ·-
˙ﬁÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ Â‰›Ô ·˘Ùﬁ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙÚ·ÙÔÏﬁÁËÛË˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· µÈ‚ÏÈÔ-
ıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ó¤ˆÓ, ÈÎ·ÓÒÓ ·ÙﬁÌˆÓ. ŒÙÛÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, ﬁÙÈ Ë ÚﬁÎÏË-
ÛË ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·, Ë ·ÓÙ·ﬁ-
ÎÚÈÛË ÛÙÈ˜ Ó¤Â˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ‚·ıÌﬁ ·ﬁ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· ÙˆÓ
ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ (Hallam Î·È Partrige 2005, Bridland 1998,
Banfield 1992).
∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ›
ˆ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ Â‰›Ô Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘, Ë
ÔÔ›· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÎﬁËÛË ÂÓﬁ˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙËÓ
ÎÚÈÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË˜.
∂È‰ÈÎﬁÙÂÚ·, ÛÙﬁ¯Ô˜ ÙË˜ ÂÈÛÎﬁËÛË˜ Ô˘ ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ
˘¿Ú¯Ô˘Û· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ
Ï‹„Ë˜ ·ﬁÊ·ÛË˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊﬁÚË-
ÛË˜ ÛÙÈ˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Î·È Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁËıÂ› Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÌÈ·˜
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔ-
ıËÎÔÓÔÌ›·˜–¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ÙË˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·
È‰Ú‡Ì·Ù·.
2. ∏ ∂•∂§π•∏ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏™ ™À∑∏∆∏™∏™ ∫∞π √π ∂ƒ∂À¡∏∆π∫∂™ 
¶ƒ√™¶∞£∂π∂™ ™∆√¡ ∆√ª∂∞ ∆∏™ ∂¶π§√°∏™ ™¶√À¢ø¡ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏™ 
√ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ¤¯ÂÈ ‰È·-
ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. √ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂ-
Ù·È ÛÂ ¤Ó· Ó¤Ô, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÔÏÏÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎﬁ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ
Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÁÓÒÛË˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Í›·˜ Û˘Ó-
‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ (Rowley 2003). 
∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ··ÈÙÂ› Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÓÔ-
Ô‡Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·, Î·È ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂ-
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, Â›Ó·È ‰ÂÎÙÈÎÔ› ÛÂ Ó¤Â˜ È‰¤Â˜, Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó Ù· ÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È ËıÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜
˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·Ú-
ÌﬁÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏﬁÌÂÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (Johnson 1998).
™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ﬁˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ
Ì¤ÏÏÔÓ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Í·ÓﬁÌÂÓË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó
·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎ¿ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ·ÔÌÔÓÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒ-
ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ó· ÙÈ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÂ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ó· ÙÈ˜
ÂÎÙÈÌÔ‡Ó, Ó· ÙÈ˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó (Dunner 1998). ™ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓ Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ¿Ô„Ë˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ËÁ‹ (Saffo ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ
Danner 1998). √È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎ¤ÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ
ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙËÓ ¿Ô„Ë ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Î·È ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ˆ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜
¤ÓÓÔÈÂ˜. ∏ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· ÔÚÈÛÌÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÎÔÌ‚ÈÎﬁ
ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ﬁÌˆ˜ ·˘Ùﬁ Â›Ó·È
ÚÔ˚ﬁÓ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË˜, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙÔ˘˜
(Dunner 1998). 
√ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Â›Ó·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, ÁÓÒÛË˜,
Î·È ·Ó·Ï˘Ù‹˜ “·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜” (Pedley 2001). ∏ ·˘Í·ÓﬁÌÂÓË ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎﬁÙË-
Ù· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈÎÈÏﬁÙËÙ· ÛÙÔ Â‰›Ô
··Û¯ﬁÏËÛË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ
(Brine Î·È Feather 2003). √ 21Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Â˘ÚÂ›· ÎÏ›Ì·Î· Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Â·Á-
ÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ıÂÙÈÎ‹, ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ (Barucson–Arbib Î·È Bronstein 2002) Î·È Ó· Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ÛÙËÓ ÂÎÏ‹-
ÚˆÛË ÙˆÓ ÚﬁÏˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· ·ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË˜ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, Ë Â˘ÂÏÈÍ›·, Ë ‰ÂÎÙÈÎﬁÙË-
Ù· ÛÂ Ó¤Â˜ È‰¤Â˜ Î·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÂÚÁ·-
ÛÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 
∂ÈÏ¤ÔÓ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë
·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ·ﬁ ÌÈ· ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ‰È·ÚÎÂ› ﬁÛÔ Î·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÛÙË
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ··Û¯ﬁÏËÛË˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎﬁ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, Î·È Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÏﬁÁÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚË-
ÛË˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘-
ÍË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ (∞ndrews Î·È Ellis 2005, Ashcroft 2004, Brine Î·È Feather 2003, Harris
Î·È Wilkinson 2001).
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ﬁˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ È¤ÛÂÈ˜, ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·, ÏËıÒÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ÙÚﬁÔÈ Î¿Ï˘„Ë˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, Î·ıÈ-
ÛÙÔ‡Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÔÏÏÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ ÙËÓ ·ﬁÎÙËÛË ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·-
ÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÚı‹˜ ÎÚ›ÛË˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ó‰ÂﬁÌÂÓˆÓ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿-
ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁ-
ÙËÛË (Toftoy 2002). ∂ÈÚﬁÛıÂÙ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÍÈﬁ-
ÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï¤ÔÓ ÚÔ‚Ï¤„ÈÌÔ
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Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏﬁÁÔ ·˘Ùﬁ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÒÛÙÂ Ó· ‚Â‚·ÈÒ-
ÓÂÙ·È Ë Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ (Audunson, Nordlie Î·È Spangen 2003).
ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Â›ÛË˜ ﬁÙÈ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË Î·È ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ‰ÂÍÈﬁ-
ÙËÙÂ˜ Ô˘ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂ
ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ı· ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È Ë ·ﬁÎÙËÛË ÌÂÙ·ÊÂÚﬁÌÂÓˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ, ÙﬁÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ﬁÛÔ
Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙÂ˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ó· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·-
ÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ, ıÂˆÚÂ›Ù·È ﬁÙÈ ·ÔÙÂÏÂ› ÚﬁÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ Ë
¯Ú‹ÛË ÂÈ‰ÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Í›· Ì¤Ûˆ ÙË˜
·Ó¿Ï˘ÛË˜ Î·È Û‡ÓıÂÛË˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·
ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ÙË˜ °ÓÒÛË˜ (Nicolson 1998).
√È ÂÌÂÈÚÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·-
ÛıÂ› ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·˘Ù‹, ÂÂÈ‰‹ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÓÙÈÎÂ›-
ÌÂÓÔ ÌÂÏ¤ÙË˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙË˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÙË˜ Ù·˘Ùﬁ-
ÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜. øÛÙﬁÛÔ, ·ﬁ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÈ˜ ‰ÂÍÈﬁ-
ÙËÙÂ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚﬁ ﬁÙÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÌÂ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÙË˜ Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıË-
ÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÌÂ ÙÔÌÂ›˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Îﬁ Î·È
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎﬁ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌﬁ, ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ¤Ó·
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
∞ﬁ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ÙÌ‹-
Ì·Ù· µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ó¤ˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ, Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ, ÌÂ È‰¤Â˜
Î·È ﬁÚ·Ì·, Ù· ÔÔ›· Ó· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿
ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÌÂ ‚¤‚·ÈÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎﬁ ÙÚﬁÔ
(Fisher 2004, Goulding Î.·. 2000, Guy 1996). §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ﬁ„Ë ﬁÙÈ ÔÏÏÔ› ·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜
Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Û·Ê‹ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜,
ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÌÂ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›-
ÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó·
ÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó ÛÂ ÙÔÌ¤· ÌÂ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹. ∂›ÛË˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÍÂÙ·ÛıÂ› ÁÈ·Ù› ¿ÙÔÌ·
ÌÂ ˘„ËÏ¤˜ ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·ÚÈ¤ÚÂ˜ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ Î·È ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùﬁ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ô-
ÙÚ¤ÂÈ ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ (Guy 1996). ∏ ÌÂÙ·‚·ÏÏﬁÌÂÓË ‰˘Ó·-
ÌÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙË˜ ÏË-
ÚÔÊﬁÚËÛË˜ (New Information Professionals–NIP) ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
(Hallam Î·È Partrige 2005, Myburgh 2003, Griffith 1998), Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÙÌË-
Ì¿ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡ÛÔ˘Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ (Ole Pors 1994). ™Â
·˘Ùﬁ ÙÔ ÓÂ‡Ì·, ÔÈ Hallam Î·È Partrige (2005) ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ﬁÙÈ ÚÔÎ·ÏÂ› ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ
ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙË-
ÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÛ-
338 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
‰ÔÎ›Â˜ ÙÔ˘˜ ·ﬁ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎﬁ ÙÔ˘˜ Â¿ÁÁÂÏÌ·. 
™¯ÂÙÈÎ¿, Â›Ó·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ﬁÙÈ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ¿ÚıÚˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË
Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘ (Harralson 2001). ∆Ô Úﬁ‚ÏËÌ· ·˘Ùﬁ
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·ÙﬁÌˆÓ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÂÊﬁÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂ-
Ù·È (Tenopir 2002, Wilder 1999) ﬁÙÈ Û˘¯Ó¿ Ë ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›· ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È ·ﬁ ¿ÙÔÌ· ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·ÚÈ¤Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÌË ÂÏÎ˘ÛÙÈÎﬁÙËÙ·
ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∆Ô ı¤Ì· ·˘Ùﬁ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÚÔ‚ÏËÌ·-
ÙÈÛÌﬁ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·È ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ-
Ì·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È
ÌÂ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ó¤ˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ.
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤·
ÛÔ˘‰ÒÓ, Ù· Û¯¤‰È· Î·È ÙÈ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ (Hallam Î·È Partrige 2005),
Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜.
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùﬁ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÙÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔ-
ÓÔÌ›·˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1960, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· Î›ÓËÙÚ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÈÏÔÁ‹
·ﬁ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ‹‰Ë Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Î·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚﬁÓÈ·
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ (Farley–Larmour 2000). ªÂ ÙËÓ ·˘Í·ÓﬁÌÂÓË
Ù¿ÛË ¤ÓÙ·ÍË˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙË ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ÙË ‰˘Ó·-
ÌÈÎ‹ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·ÚÈ¤Ú·˜, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. 
™ÙÈ˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÏË-
ÚÔÊﬁÚËÛË˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô-
ÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜
Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ŒÓ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó ÛÙË
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÂÓÒ Ù· ı¤Ì·-
Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÚ-
ÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤·. ∆· ˘ÔÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Â›Ó·È
ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì¤Ûˆ ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÛÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ
·˘ÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó Â·ÚÎÂ›˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù·
Û¯¤‰È· Î·È ÙÈ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›Â˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ‹ ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ
(Markella Î·È Baxter 2001). øÛÙﬁÛÔ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈˆıÂ› ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ﬁÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÈ-
ÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÂÙÂ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ·Ó
Î·È Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÌÂÏÂÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤-
ÓÔ˜ (Markella Î·È Baxter 2001, Farley–Larmour 2000, Genoni Î·È Greeve 1997).
∏ ÂÈÛÎﬁËÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙË˜
¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ﬁ ÙÔ 1985 Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÂÈ‰‹ ÛÙËÓ
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 339
ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Û˘ÓÙÂÏ¤ÛıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îﬁ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ó¤Â˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚË-
ÛË˜. ∂› Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Â‰›Ô ÙË˜ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜,
ﬁˆ˜ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ¿ÏÏ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Â‰›·, Ë ÂÈÛ·-
ÁˆÁ‹ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¤‰ˆÛ·Ó ÒıËÛË ÛÂ
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÈ·˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ Â·Ó·‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·˜
Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ.
√È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙË˜ ÏËÚÔ-
ÊﬁÚËÛË˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜: 
1. ªÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ
Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ÙÔÌ¤ˆÓ, ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·
(Markella Î·È Baxter 2001, Genoni Î·È Greeve 1997) (‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¶›Ó·Î·˜ 1). ∆·
ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·ﬁ ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ﬁÙÈ:
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ï‹„Ë˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘-
‰ÒÓ ‰ÂÓ ıÂÒÚËÛ·Ó ÙË ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ Î·ÚÈ¤Ú· Î·È
›ÛÙÂ˘·Ó ﬁÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ Î‡ÚÔ˜, ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ Â›Ó·È
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜. ∂›¯·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›· ÏﬁÁˆ ÙË˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ ÂÈÎﬁÓ·˜ Î·È ÙË˜ Û‡Á¯˘ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘. 
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ıÂÒÚËÛ·Ó ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıË-
ÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔÈ˜ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛ·Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÂÏÎ˘ÛÙÈÎﬁ ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·, Ù· Ì¤Û· Î·È ÙËÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·. ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÈ˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ ÌÂ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎﬁ ÚÔÛ·Ó·-
ÙÔÏÈÛÌﬁ Î·È ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌﬁ ÛÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘
ÎÔÈÓÔ‡. 
2. ªÂÏ¤ÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹-
ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›· ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ (Harris Î·È Wilkinson 2001),
(‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¶›Ó·Î·˜ 2) ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ﬁÙÈ:
ñ √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·Ù¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙﬁ ›ÛÙÂ˘·Ó ﬁÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜
‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÛÔ˘‰¤˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÈÁﬁÙÂÚÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ﬁÙÈ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔÚ›-
˙ÔÓÙ·È. £ÂÒÚËÛ·Ó ﬁÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ¯·ÌËÏﬁÙÂÚÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¢ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤· Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ
Â¿ÁÁÂÏÌ· Â›Ó·È Á˘Ó·›ÎÂ˜. 
3. ªÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
ÛÂ ÚÔÙ˘¯È·Îﬁ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îﬁ Â›Â‰Ô (Hallam Î·È Partridge 2005, Markella Î·È
Baxter 2001, Farley–Larmour 2000, James Î·È Goulding 1999, Bello 1996, Heim Î·È Moen
1989, Van House 1988) (‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¶›Ó·Î·˜ 3). ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ
ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·ﬁ ÔÈÎÈÏﬁÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›·
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÙÔ˘˜, ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ ÙÔ˘˜ ˘ﬁ‚·ıÚÔ, ÙËÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹ ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, Ù· ÚÔÛˆÈÎ¿
ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Î·È ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ˙ˆ‹˜ (Hallam Î·È Partridge 2005).
ñ ™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔÈ ÏﬁÁÔÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙË-
Ù·, Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ë ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó
ÛÂ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ, Î·È ÏÈÁﬁÙÂÚÔ
ÛÂ ¤Ó· Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ÂÈÊ¤ÚÂÈ ˘„ËÏ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∞ﬁ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ﬁÌˆ˜ ÙË˜
‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990 ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌﬁ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·-
ÙÔ˜ Î·È ÛÙË ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁﬁÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÈÏÔÁ‹, Î·È
ˆ˜ ÛÔ˘‰·ÈﬁÙÂÚÔÈ ÏﬁÁÔÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÛÂ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜ Î·È ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÌÂ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ¤ÚÂ˘Ó·. 
4. ªÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Î·È Â›Ó·È Ï¤ÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÛÂ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (Markella Î·È Baxter 2001, Winston 1997)
(‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¶›Ó·Î·˜ 4).
ñ √È ·ﬁÊÔÈÙÔÈ ÂÈÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ﬁÙÈ ÂËÚÂ¿ÛıËÎ·Ó ·ﬁ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜, ﬁˆ˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ·
Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÚÔÛˆÈÎ‹ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ··Û¯ﬁÏËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
·˘Ùﬁ, ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÈÚÚÔ‹
·ﬁ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÚﬁÛˆ·. ™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜, ﬁÌˆ˜, ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000 ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ·
ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚˆÓ ÏﬁÁˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ··Û¯ﬁÏËÛË˜. 
5. ªÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ·ÙﬁÌˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜, ÚÔÂÚ¯ﬁÌÂÓˆÓ
·ﬁ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ‰ÈÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó ÙÔ Â›-
Â‰Ô ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ (Deeming Î·È Chelin 2001, Ficar 2001) (‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¶›Ó·-
Î·˜ 5). 
ñ ∏ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ıÂÒÚËÛÂ ﬁÙÈ ÔÈ ÏﬁÁÔÈ Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Î·ÚÈ¤Ú·˜ ‹Ù·Ó Ë ·‚Â-
‚·ÈﬁÙËÙ· Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, Ë Ï·Ó-
ı·ÛÌ¤ÓË ·Ú¯ÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹, Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Ë
·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜
‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜, Ë ˘Ô‚Ô‹ıËÛË ¿ÏÏˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ú·ÎÙÈÎÔ› ÏﬁÁÔÈ. 
6. ªÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ÛÙÂÚÂﬁÙ˘ˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
Î·ÚÈ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘ (Ole Pors 1994, Walker Î·È Watson 1993, Rothwell 1990). 
ñ ¢È·ÈÛÙÒıËÎÂ ﬁÙÈ ÙËÓ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ ÙËÓ ¤¯ÂÈ
Ë ËÏÈÎÈ·Î‹ ÔÌ¿‰· 16–24 ÂÙÒÓ, ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿-
ÛÂÈ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÂ ÚÔÙ˘¯È·Îﬁ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îﬁ Â›Â‰Ô. ∂›ÛË˜, ﬁÙÈ
ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘ ÛÙË Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ 68% ˆ˜
·ıﬁÚ˘‚Ô, 51% ÌÂ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓﬁÌÂÓÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È 6% ˆ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ. 
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ñ √ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ÛÙ· Ì¤Û· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ï·˚Îﬁ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ
ÛÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ù·È ÂÎÙ›ÌËÛË˜,
ÂÓÒ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘, Ù· Î·ı‹-
ÎÔÓÙ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈÎ›· ‹ ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∫˘ÚÈ·Ú¯Â› Ë ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙË˜
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓﬁÌÂÓˆÓ Î·ıËÎﬁÓÙˆÓ. √È ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ﬁÔ˘
·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îﬁ˜ ÚﬁÏÔ˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜. 
3. ™À∑∏∆∏™∏
∆· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚ· ÛËÌÂ›· Ù· ÔÔ›· ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÎﬁËÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜
Â›Ó·È Ë ÚÂ˘ÛÙﬁÙËÙ· ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Ô ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ ÏË-
ÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÔÈ Ù¿ÛÂÈ˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÂÓﬁ˜ Ó¤Ô˘ ÚÔÙ‡Ô˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔˆ-
ıÂ›Ù·È ÙﬁÛÔ ·ﬁ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚÂ›˜ ﬁÛÔ Î·È ·ﬁ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ π‰Ú‡Ì·Ù·, Ë Û˘˙‹ÙËÛË
ÁÈ· ·ﬁÎÙËÛË Ó¤ˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ, Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔ-
Û¤ÏÎ˘ÛË˜ Ó¤ˆÓ Î·È ÈÎ·ÓÒÓ ·ÙﬁÌˆÓ Î·È ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÏﬁÁˆÓ ÂÈ-
ÏÔÁ‹˜ ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. 
™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔÈ ÏﬁÁÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ë ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ó· ÂÚÁ·-
ÛıÔ‡Ó ÛÂ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ. ∞ÏÏ¿ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· ÂÚ›Ô˘ ‰ÂÎ·ÂÙ›·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁﬁÓÙˆÓ
ÚÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜, ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ
Â‰›Ô ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·. ∏ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙË
ÌÂÙ·‚·ÏÏﬁÌÂÓË ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÈ˜ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Â‰›Ô
ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Èı·ÓﬁÓ Î·È ÛÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌﬁ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ﬁÌˆ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Ê‡ÏÔ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÔ ‚·ıÌﬁ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙˆÓ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ·Ú·ÁﬁÓÙˆÓ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÈÏÔÁ‹˜, ÌÂ ÙÈ˜
Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓË Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË, ˆ˜ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ. 
∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÎ·ÂÙ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Û‡ÓıÂÙË ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÌÂ
ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Ó· ÌË ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌﬁÓÔ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ·ÙﬁÌˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÏËı˘ÛÌﬁ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ
Â‰›Ô, Î·ıÒ˜ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ÙÌ‹Ì·Ù· µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁ-
ÚËÛË˜. 
∞ﬁ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ﬁÙÈ Ù· Î˘Ú›·Ú¯· ÛÙÂÚÂﬁÙ˘· ÛÙË
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÛÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÂÓﬁ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜
ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË Ï‹ÚË ÎÏ›Ì·Î·
ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ¯ÂÈÚﬁÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ ÂÈÎﬁÓˆÓ Ô˘
·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ù· Ó¤· ¿ÙÔÌ· ·ﬁ ÙË ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ (Genoni Î·È Greeve 1997). ∏ ·ÂÈÎﬁÓÈÛË
342 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÛÙ· Ì¤Û· ·˘Ù¿ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰·,
Î·ıÒ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ‹ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÛÙÂÚÂﬁÙ˘ˆÓ, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·˜ ÙÈ˜
Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ (Demnick Î·È Felton
2004). ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùﬁ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ ﬁÙÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·ﬁ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·
Î·È, Û˘¯Ó¿, ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ “‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó” ÙÈ˜ ·Ô-
Ê¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ (Foskett Î·È Hemsley–Brown 1999). 
√È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛ‹ÁËÛË ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂ-
ÙÔ‡Ó ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙË˜
µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓıÂÙﬁÙËÙ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘.
∆Ô ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁﬁÓÙˆÓ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È
ﬁÙÈ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜,
ÌÔÏÔÓﬁÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Â˘Î·ÈÚ›Â˜ Û˘Ó‰ÂﬁÌÂÓÂ˜ ÌÂ ÙËÓ Ù¿ÍË, ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È ‰È¿-
ÊÔÚÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË˜. 
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ
ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË˜ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓË˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÒÓ ÙÔ˘˜
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. √È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÂÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ
¯ÚﬁÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ï‹„Ë˜
·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Ó ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜.
∞ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÎﬁËÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓﬁ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÏ¤ÙË
ÙﬁÛÔ ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÔÚÂ›·˜ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ Ô˘ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó ‹ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙË
‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓË ‰È·ÏÔÁ‹ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ,
ﬁÛÔ Î·È ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. 
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¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ 
ªÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙË µÈ‚ÏÈÔıËÎÔ-
ÓÔÌ›·–¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË.
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√È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡Ó
ÙË ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· Î·ÚÈ¤Ú·
Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ﬁÙÈ ÙÔ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎﬁ Î‡ÚÔ˜, ÔÈ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜























ÙËÙ¤˜ Î·È 152 Ì·ıË-
Ù¤˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ 180
√È ·ﬁÊÔÈÙÔÈ ÂËÚÂ¿-
ÛıËÎ·Ó ·ﬁ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹
ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È
ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ··Û¯ﬁÏË-





√È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡Ó
ﬁÙÈ Ô ÙÔÌ¤·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙ÂÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ.
¶›Ó·Î·˜: 2






















ıËÎÂ ·ﬁ 250 ÙÔ˘Ï.
ÊÔÈÙËÙ¤˜.
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ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ √È ÏﬁÁÔÈ ÂÈÏÔÁ‹˜ ‹Ù·Ó
ÂÛˆÁÂÓÂ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜












ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂË-
Ú¤·Û·Ó ‹Ù·Ó Ô ‚È‚ÏÈÔıË-
ÎÔÓﬁÌÔ˜, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·


















ﬁˆ˜ ÁÔÓÂ›˜, Ê›ÏÔÈ, ÂÚÁÔ-
‰ﬁÙÂ˜ ª¤Û·, ·ÏÏ¿ Î·È
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔ-



















™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÏﬁÁÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÔÙÈ-

































‹Ù·Ó Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÙÔ ‰È¿-
‚·ÛÌ·, ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ





















Î·È 49 ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË
Ê¿ÛË
√È ‚·ÛÈÎﬁÙÂÚÔÈ ÏﬁÁÔÈ ÂÈ-
ÏÔÁ‹˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ıÂÙÈÎ¤˜
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÔÙÈ-
Î¤˜, Ë ·Á¿Ë ÁÈ· Ù·
‚È‚Ï›· Î·È ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ
ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. ¢ÂÓ
·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹-
„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ
ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜
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¶›Ó·Î·˜: 4















































™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÏﬁÁÔÈ ‹Ù·Ó Ë
·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Î·È
ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. ¢È·È-
ÛÙÒıËÎÂ ﬁÙÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ ‰ÂÓ Â›‰Â















√È ÏﬁÁÔÈ Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Î·ÚÈ¤Ú·˜
‹Ù·Ó Ë ·‚Â‚·ÈﬁÙËÙ· Î·È
ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, Ë Ï·Óı·-
ÛÌ¤ÓË ·Ú¯ÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹, Ë













™˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ∏ ËÏÈÎÈ·Î‹ ÔÌ¿‰· 16–24
ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÛÛﬁÙÂ-















∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔ-
ÓﬁÌÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÂ
ÔÛÔÛÙﬁ 68% ˆ˜ ·ıﬁÚ˘-
‚Ô,51% ÌÂ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ-
ÛÌﬁ ÛÙÈ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·Óﬁ-

































ÌÂÙ¿ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ
Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÙËÓ
ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Î·Ù¿-
ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜
ÙË˜ Ù·ÈÓ›·˜
√È ÏﬁÁÔÈ Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Î·ÚÈ¤Ú·˜
‹Ù·Ó Ë ·‚Â‚·ÈﬁÙËÙ· Î·È
ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, Ë Ï·Óı·-
ÛÌ¤ÓË ·Ú¯ÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹, Ë
·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È Ú·-
ÎÙÈÎÔ› ÏﬁÁÔÈ 
